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O envelhecimento traduz-se em alterações funcionais, psicológicas, morfológicas e bioquímicas que 
ocorrem na vida do indivíduo. Com o avançar da idade, múltiplos fatores constituem um desafio 
para que idosos vivam de forma independente e com autonomia e, dentre eles, destacam-se as 
quedas. A queda é um evento de etiologia multifatorial, que pode envolver a interação entre os 
diversos fatores de risco. Dentre estes fatores, a literatura científica tem descrito como os principais: 
idade avançada; tontura; consumo de medicações variadas de uso contínuo; declínio cognitivo; 
presença de doenças crônicas; pior desempenho físico; histórico de quedas; ambientes com 
superfícies escorregadias e iluminação insuficiente. Nesse contexto, a queda, considerada uma 
síndrome devido aos inúmeros fatores de risco, também pode ser induzida por meio de variados 
mecanismos e atos diretos ou indiretos da medicação utilizada. Assim, o objetivo desse estudo é 
avaliar riscos de queda associados ao uso de medicamentos em idosos membros da casa de apoio 
Remanso da Paz, no município de Quixadá-CE. Trata-se de um estudo de natureza quali-
quantitativo, descritivo, observacional, transversal, prospectivo e de campo. A pesquisa será 
realizada na Casa de Acolhida São João Calábria (Remanso da Paz), os dados serão coletados no 
período de setembro a novembro de 2018. Serão incluídos no estudo os idosos que utilizam algum 
medicamento e estiverem aptos a responder o formulário e participar da pesquisa. Serão excluídos 
os participantes que não consigam responder o formulário, e aqueles que se recusar de assinar o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para coleta de dados, será aplicado um formulário 
semiestruturado com informações sociodemográfico, clínicas e perfil de conhecimento e ocorrência 
de quedas entre os idosos participantes, com enfoque na obtenção de informações sobre as terapias 
medicamentosas realizadas entre os mesmos. A tabulação dos dados ocorrerá por meio do em uma 
planilha eletrônica no Programa Excel, da Microsoft Windows versão 2010 e, em seguida, 
transpostos para o software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 23.0, onde serão 
realizadas análises estatísticas, que serão apresentados na forma de tabelas e gráficos. A 
importância do trabalho se dará considerando os riscos associados ao uso de medicamentos 
potencialmente danosos relacionados aos riscos de quedas em idosos, cujas informações são 
relativamente escassas. O conhecimento da farmacoterapia obtida a partir desse estudo poderá 
auxiliar no acompanhamento farmacoterapêutico apropriado, pois permite auxiliar no planejamento 
de medidas preventivas e recursos necessários para o tratamento e reabilitação desses indivíduos 
contribuindo assim para a promoção da saúde do público idoso.  
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